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Elektronisk milebrett for 
lengdebestemmelse 
Et nyutviklet elektronisk mHlebrett for lengderegistrering av fisk gir forskerene- 
raskere tilgang ti1 resultatene enn de tradisjonelle rnanuelle registreringene. 
MHlebrettet kan kobles b&de ti1 vekt og PC. 
Det elektronisk milebrettet er utviklet i samar- 
beid med firmaet Scantrol i Bergen. Scantrol skal 
st; for produksjon av brettet. 
Milebrettet er laget for 2 tile de rgffe forhol- 
dene p i  et skipsdekk eller i et laborratorium der 
det brukes mye vann. Det er sprutsikkert og stir 
for bide saltvann og fiskeslo. Brettet er laget i 
plast og syrefast stil. Det veier ni kilo og er 120 
centimeter langt, 25 centimeter bredt og itte cen- 
timeter tykt. 
Milebrettet kan kobles ti1 en PC gjennom et 
RS232 grensesnitt. Dataene kan lagres i brettet 
for overf~ring senere. eller de kan lastes over ti1 
PCen fortlgpende. Datafonnatet er tilpasset reg- 
nearket Excel og programmet REGFISK. REG- 
FISK er et program utviklet for bruk i norsk hav- 
forskning. Brettet kan ogsi seriekobles ti1 ei vekt 
med RS232 grensesnitt. Fiskens vekt registre- 
res da automatisk sammen med lengda p i  fis- 
ken. 
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Det nye elektroniske m&lebrettet er utvikla i samarbeid mellom Navforskningsinstituttet og 
Scantrol i Bergerz. 

